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THE BOOK “WHY WE WHISPER”,  BY JIM DEMINT: ENDANGERED 
FREEDOM OF EXPRESSION
Abstract: This research examines the current status of freedom of expression in cultural, social 
and media domains, based on finding by researchers Jim DeMint and Prof. J. David Woodard. Their 
book provides valuable alternative views on human rights and freedom to say what is “wrong”, what 
is sustainable, what is critically repressed or irreversibly changed by the radical liberal agenda in the 
US. Opposite of left-wing academia, leading minds like senator DeMint, now president of the con-
servative think tank, The Heritage Foundation, Washington D.C., discuss contradictions and conflicts 
in the (non)application of constitutional principles and traditional standards in exercising the fun-
damental human liberties to life, freedom and the pursuit of happiness. This book extracts statistical 
facts and objective data on radical liberal intolerance and violation of the freedom of expression, in 
a society that, until the progressive (secular) intellectual dictatorship claimed victory of the minority 
over the majority value systems, claimed world championship in human rights and equal opportuni-
ties for all cultures, religions, and scientific and cultural views.  
Key words: decline in culture, radical liberalism in higher education; US universities secular 
resistance against traditional values; imposed social-discipline; intolerance in the name of tolerance; 
interdisciplinary context
“No one can bar the road to truth, and to advocate this cause I am prepared to accept even 
death”, Alexander Solzenitsyn
Intellectual, academic or cultural freedom in the US society used to be a legitimate aspect of 
human rights, until not distorted, misinterpreted and applied for destructive and deconstructive 
changes promoted by the neo-liberal agenda. This agenda has been steadily proliferated throug-
hout 20th c., promoted from a sub-culture into mainstream movements, , and propagated by radical 
liberal policies, and government and non-government organizations (ex.: The Soros “Open” Societies 
and their hundreds of affiliates). History proves that changes imposed (by special groups) and dic-
tated as mandatory “choice”, have been usually of perishable nature. The lasting, constructive and 
healthy common sense, or “common core” issues and values prevailed throughout the history of hu-
man thought, because of their innate faculty to past the reality test. Reality can remedy itself from 
inflicted anti-realism, unless reality (although temporarily only) is imprisoned by extreme dictators-
hip of pro-centralized forces, interest groups or militant activism, aimed against individual rights and 
their constructive role within the legal and moral standards of a civil society. 
One of the study cases of deconstructive, unjustified distortion of truth and reality comes from 
Senator DeMint’s debate on equal opportunities for all. His statement was severely misrepresented 
by the biased media when he gave an objective opinion on the pre-existing right to pray at school: 
“If the (Supreme) Court concluded that a special teacher-student relationship was strong enough to result 
in religious indoctrination from a simple prayer, surely there would be concern about students emulating 
openly homosexual teachers. I would soon discover, however, that the same logic used to remove prayer 
from the classroom did not apply to politically protected behaviors.” (DeMint, Woodard, 2008).  
This is an example of intolerant left-oriented media in America today, and its sinister exploi-
tation and distortion of DeMint’s defense of the constitutional right to free expression. It exempli-
fies the far left “progressive” media in the US revealing its intolerance when blaming the Republican 
mindset as intolerant towards same-sex lovers, while at the same time the left-wing propaganda pre-
serves itself the right to persecute teachers and revoke their teaching certificate (removal of teachers 
provided by a Code: 59-25-160, 1990.
 Based on similar legal, educational, cultural and media “sanctions” against free speech, other 
contradictory and destructive manifestations of the culture wars in America are recorded in the book: 
Ex.: child abuse and teacher’s pervert behavior show exponential rise in delinquent cases (again, pro-
316.476:342.72/.73-057.875
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tected by “progressive” special interest groups). Legalized perversion (just as legalized drug use or 
abuse, or faith-based abuse or honor-killing), provides statistical evidence of exponential expansion: 
immoral, corrupt and criminal behavior of teaching staff at all levels of education, K-12 and higher. At 
the same time the leftist “elite” and their government-monopolized propaganda (ex. MSNBC vitriolic 
attacks on traditional issues, or CNN’s criticism of DeMint, through  J. Carville, Tim Russert, etc)  dis-
play confusion among voters by declaring DeMint as un-American, while the American people and 
voters keep supporting him (although almost none of their support was featured by  the media). 
Academic and university campus persecution of freedom of expression is illustrated by another 
case. Under the title “Academic freedom for all but conservatives” (DeMint, Woodard, 2008, p. 12), the 
professor’s statistic results are published in the campus newspaper, related to Denmark and Sweden’s 
rise of divorce and out-of wedlock children following the rise of homosexual marriages. This publica-
tion “inspired” violent attacks against the professor’s findings. Anti-Christian criticism was staged by 
major metropolitan area entertainment press and the “Blade” homosexual publication. The professor 
assumed that academic freedom of expression included the intellectual, constitutional and human 
right to freely debate his own views, or the faith-based concepts of truth on sexual deviations. This 
assumption cost the professor his university position, although 1. his professional experience and his 
personal qualities were already recognized and his advisory role was acknowledged, and employed 
by  publicly elected figures in the United States: congressmen Bob Inglis and Gresham Barrett and se-
nators Lindsey Graham and Jim DeMint, and although 2. university students, their parents, teaching 
and administrative staff members supported the professor behind public eyes, fearing persecution 
on and off campus, in the media and society. 
A wide scope of cases and responses to the broken freedom of expression are found in the 
chapters: Power to Intimidate; Public Schools: Deconstructing American Values; Contrasting Worl-
dviews: Intolerance or Compassion? Overcoming Our Self-Imposed Silence; Regaining Our Voices, 
and Winning the Culture War. Searching for the essential problems of the modern, post-modern, 
post-human, revisionists that are primarily affiliated with the atheist, anti-Christian interpretations of 
rights and liberties, this book’s findings prove that new relativistic, neo-leftist interpretations of those 
rights and liberties keep winning today, despite of their biased academic and social hate. They keep 
penetrating voting arenas, social activism around the web and societal structures, while dictating a 
“new deal of occupation” of the mind.      
Further in the text it is made evident that secular, now re-masked as progressive theories and 
practices on human rights and liberties, are being severely subversive in their one-sided, radical li-
beral war on traditional values, although progressive movement liberals represent a minority over 
majority rule. Statistics about Americans believing in God show a rapid decline, yet according to the 
American Religious Identification Survey (ARIS), 2008, 76 percent of the American adult population 
identified themselves as  strong Christians, out of  92 percent of Americans who believe in God the 
creator and manager of the universe, the life, the mind and the science on earth. This is despite 
the fact that the 1960s social revolution on US campuses and streets, bedrooms (sexual revolution) 
and “flower-children fields” (pop-entertainment induced by mind-altering substances), marginalized, 
mocked and irreverently replaced traditional belief systems with atheist, Marxist, and new-age spiri-
tualism.  
The great majority of principled Americans have been silenced under the cynical quasi-intellec-
tual presumption that it is wrong to discuss religious views ((Sweetman, 2003), yet, for the minority 
Left it is permissible to welcome pagan gods and monsters and black magic in the innovative curri-
culum classrooms, as much as in children’s bedrooms through computer games that entertain the 
innocent with horror aliens. The silenced Americans sense and experience the attack of alienation 
from God imposed by the self-proclaimed elite at the academia, the government, the media, and 
Hollywood. The silenced Americans realize that free speech no longer applies to their belief system 
and that there is a powerful, concealed and now aggressive “agents of change” that prescribe who 
decides what is permissible and what is not, what is protected by the Constitution and what is un-
constitutionally attacked.          
 A teachers union contract in Ferndale, Michigan, enacted with the leftist administration since 
2011, states this open and specific discrimination against Christian educators: “Any teacher may apply 
for a vacancy in a position considered to be a “Promotion” as defined in Section 2 above… Special consi-
deration shall be given to women and/or minority defined as: Native American, Asian American, Latino, 
African American and those of the non-Christian faith.” (Eagle Rising, 2014). 
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”Why We Whisper” is a concise and common-sense response to the anti-American, corrupt se-
cular revisionist ideas and practices in America. Its essays contribute to a series of critical cases of 
intellectual truth and honesty being imprisoned by the liberal academia-camps and by American 
Gulags of the “state”. It further gives an account on how progressives use government and para-go-
vernment secular groups to reach their uncompromising, ironic anti-freedom goals: American Civil 
Liberties Union; People for the American Way; National Organization of Women. They are presen-
ted as engaged in reanimating the neo-Marxist utopias in order to: oust traditional Christian views, 
strip Americans of their freedom of speech, build the new secular order (a clone of the communist 
internationalism), use the intimidation and confusion (that promotes destructive behavior and men-
tal disorders), induce negative values among young generations (ex.: ethically contaminating the 
Boy Scouts mission that fostered character development through accountability to God - “physically 
strong, mentally awake and morally straight”). The book also explores the carte blanche curriculum 
issued to the “new secular university experiments” that led to devastating devaluation of quality edu-
cation, regardless to the leading position of Harvard, the once non-liberal college (Kullberg, 1996). 
The book clearly demarks the motives of the Left to show aggressive attacks on individuals, on pa-
rents’ rights, on family, on the church, and businesses, while giving freedom to the antithesis of moral 
values: pornography, gambling, and varieties of harmful, destructive behavior (DeMint, Woodard, p. 
174-75). 
Conclusion: The book offers new hope for turning “the whispering” into free speech capable of 
reversing the deterioration of America’s culture. It compares the positive power of traditional values 
to natural antibodies: “When allowed to operate freely in society, they provide immunity against des-
tructive agents that infect the system”... ((DeMint, Woodard,  p. 175). Although the authors admit that 
America is sick from the government-endorsed anti-American and anti-human values, they believe 
that America is not incurable: “We the people” can still be the intravenous, IV drip of freedom of speech 
against the big government”. Those drops of remaining freedom can be the miracle protection of the 
desire to free the mind, the healthy vision of tomorrow, the work to prosperity and the revitalized 
happiness in the nation of nations that was once free to say “one nation under God, indivisible, with 
liberty and justice for all. Neither liberals nor conservatives can argue with the proverbial statements 
of George Will’s “statecraft is soul-craft”, or Mark Levin’s “Utopianism substitutes glorious predictions 
and unachievable promises for knowledge, science, and reason, while laying claim to them all.” The 
book, according to me, imposes a self-evident paradox: Why does America turn back to “progressive 
avant-gardism not recognizing the errors of history”, when Russia keeps healing itself from utopias, 
by filtering through sustainable realities from the West?      
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